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男子 46 1 年生 156 家族と同居 172
女子 149 2 年生 13 食事つきの寮や下宿 1
3 年生 19 一人暮らし 17


































































































　 　受講した27人のうち、急須でいれたお茶を飲む頻度は「毎日」 2 人、「週に 2 ～ 3 回」












































　 　体験セミナーから 3 週間後にあらためて感想を聞き、その有用性を確認した。回答は
26人（男子 ３ 人、女子23人）で、これまでに自分でお茶をいれた経験がある学生は16
人と約 6 割である。
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